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Resumen 
 
La investigación tuvo como objetivo analizar de qué manera el servicio de 
orientación al adolescente tiene implicancia en las medidas socioeducativas no 
privativas de libertad en Tarapoto 
El diseño de la investigación fue tipo básica de enfoque cualitativo, se estudió 
como escenario la ciudad de Tarapoto teniendo como fuente referencial el 
segundo juzgado de familia. Se utilizó la técnica de análisis documental y la 
entrevista para la recolección de los datos. La teoría que se utilizó para el 
desarrollo de la investigación fue la teoría pura de la personalidad, teoría 
integradora y la teoría de la pena relativa prevención especial positiva. 
Este estudio se concluye afirmando la hipótesis positiva lo cual menciona que 
El servicio de orientación al adolescente sí tiene implicancia con las medidas 
socioeducativas no privativas de libertad en Tarapoto porque es necesario para 
la rehabilitación, seguimiento y orientación del adolescente infractor. 
 
Palabras clave: Medidas, adolescentes, libertad, socioeducativas. 
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Abstract 
 
The general objective of the research was to analyze how the Adolescent 
Guidance Service has an implication in non-custodial socio-educational 
measures in Tarapoto. 
The design of the research was a basic type of qualitative approach, the city of 
Tarapoto was studied as a setting with the second family court as a reference 
source. The documentary analysis technique and the interview were used for 
data collection. The theory that was used for the development of the 
investigation was the pure theory of the personality, integrative theory and the 
theory of the relative punishment positive special prevention. 
This study concludes by affirming the positive hypothesis, which mentions that 
the adolescent guidance service does have an implication with non-custodial 
socio-educational measures in Tarapoto because it is necessary for the 
rehabilitation, monitoring and guidance of the offender adolescent. 
 
Keywords: Measures, adolescents, freedom, socio-educational. 
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I. INTRODUCCIÓN 
Nos enfrentamos a un fenómeno social que preocupa y nos hace reflexionar 
frente a todos los sucesos protagonizados por adolescentes, es por esta razón 
que el Estado ha implementado las medidas necesarias para resguardarnos 
de estos actos que afecta cada día a nuestra sociedad, con la finalidad de que 
exista un decrecimiento del mismo. Dentro de todo estas implementaciones 
respecto a la seguridad y prevención el SOA - Servicio de orientación al 
adolescente cumple un papel fundamental ya que es el único centro juvenil de 
régimen abierto que trabaja con adolescentes aplicando medidas 
socioeducativas no privativas de libertad, planteando una metodología que 
ayuda al adolescente en su proceso de educación, aceptación y desarrollo, 
como medio eficaz de reinserción social, gracias a su atención especializada 
mediante ayuda interdisciplinaria. (Montesinos, S y Kam, M. p. 11 
Los adolescentes están destinados a cumplir una función importante como 
impulsadores de cambio social y económico que llevará por buen puerto el 
desarrollo de nuestro país, la preocupación parte cuando al existir la 
necesidad de satisfacer sus necesidades económicas reflejan actitudes 
negativas que van en contra de nuestras normas. Es por ello, que se aplican 
medidas socioeducativas que son acciones que interpone la autoridad 
competente a un adolescente que ha infringido la ley, se le considera infractor 
a todo adolescente que sea partícipe o autor de un hecho punible. También el 
código establece que el adolescente es aquel mayor de 12 y menor de 18 
años. Estas medidas tienen como fin reinsertar al adolescente a la sociedad, 
se aplican en dos modalidades, medio abierto y medio cerrado, el primero que 
se dirige a medidas no privativas de libertad lo cual se basa nuestra 
investigación y la segunda que son las medidas socioeducativas privativas de 
libertad. (Huayama, J, 2016, p.11 - 13) 
Cada país implementa sus normas de acuerdo a la realidad social, contexto y 
la fuerza que tenga su problemática. Es así que tenemos el ejemplo de Italia, 
ellos adoptaron una medida con enfoque reparador lo cual ha llevado a 
combatir la reincidencia de jóvenes aplicando una justicia restaurativa, que es 
una justicia acertada y necesaria para el tratamiento de jóvenes infractores, lo 
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cual implica la reconciliación entre la víctima y el ofensor, reparación y 
disculpas. Este modelo se justicia, se aleja de la justicia retributiva, y se 
prioriza al adolescente y sobre todo ayuda que este tenga más oportunidades 
en la sociedad, es importante mencionar que sobre todo hacen énfasis en la 
expresión creativa y la importancia que tiene el teatro, el arte, la danza que 
son maneras de expresión creativa que ayudan al adolescente mantenerse 
ocupados en cosas positivas. (Pina, 2018, p.5 - 9) 
Esta realidad no es indiferente a Colombia, hecho que conllevó, a que se 
implementará un mecanismo especial para adolescentes infractores, que 
implica la adopción de medidas que son de carácter pedagógico distinto a la 
aplicación de adultos, basándose en la reeducación y corresponsabilidad 
familiar ya que es indispensable para el desarrollo personal a las instituciones 
de ayuda como el aspecto familiar. Participa todo el grupo familiar y de esta 
manera el adolescente se reeduca que consiste en volver a enseñar a estos 
jóvenes conductas positivas. (Ávila, V. 2017, p.3-5) 
En el Perú contamos con el sistema de reinserción social, el cual incluye el 
programa de medio abierto dirigido a los adolescentes que cumplen medidas 
socioeducativas que no aplica la privación de libertad ofreciendo una atención 
integral que cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por un 
psicólogo, trabajador social y un promotor, los adolescentes que participan 
son mayores de catorce hasta los dieciocho años de edad que han cometido 
una infracción. Este sistema trabaja con el programa de servicio de 
orientación al adolescente desarrollado en centros juveniles. (Barletta, 2015, 
p.39 - 40) 
En nuestro distrito de Tarapoto no existe un sistema que esté orientado al 
seguimiento de adolescentes infractores, qué pasa con estos adolescentes 
que fueron sancionados con una medida socioeducativa de amonestación, 
libertad asistida, servicio a la comunidad una vez cumplida la duración de la 
medida, ¿se reinsertó de una manera adecuada a la sociedad? Todos estos 
problemas serán abordados en nuestra investigación. 
No hay duda de que es uno de los temas más controversiales de nuestra 
localidad y también la realidad de muchos otros distritos judiciales de nuestro 
país. Es por ello por lo que hemos visto conveniente formular el siguiente 
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problema para la investigación: ¿De qué manera el Servicio de orientación al 
adolescente tiene implicancia en las medidas socioeducativas no privativas de 
libertad en Tarapoto? 
En relación con lo antes expuesto, sostenemos que el presente trabajo se 
justifica de manera teórica, ya que buscamos obtener y aportar bases 
complementarias para la legislación actual respecto del SOA, Servicio de 
orientación al adolescente. Tiene como Justificación práctica, dado que aporta 
a las demás investigaciones en función a las variables tratadas, ayudando a 
poner en práctica sus conocimientos respecto al tema. La justificación por 
conveniencia del presente trabajo sirve para nuestra localidad al evidenciar el 
trabajo de Servicio de orientación al adolescente en Tarapoto. Se justifica de 
manera social por las teorías y aportes que contribuiremos a nuestra localidad 
respecto a cómo se aplica las medidas socioeducativas no privativas de 
libertad, y que a su vez resultaría con la disminución de la reincidencia de 
adolescentes infractores. Así mismo la justificación metodológica de esta 
investigación, en vista que permite describir todos los efectos del estudio 
aplicativo de técnicas e instrumentos (análisis documental – ficha de registro 
de datos), teniendo como fuentes de estas la legislación peruana, 
jurisprudencia, legislación internacional y doctrina. Ahora bien, para nuestra 
problemática se ha trazado metas a fin de determinar la solución al mismo. 
Es por ello por lo que hemos consignado como objetivo general: Analizar de 
qué manera el Servicio de orientación al adolescente tiene implicancia en las 
medidas socioeducativas no privativas de libertad en Tarapoto. Así mismo 
tenemos los siguientes objetivos específicos: i) Explicar las limitaciones en la 
aplicación de las medidas socioeducativas no privativas de libertad en 
Tarapoto, mediante entrevista a especialistas del tema. ii) Analizar el SOA- 
servicio de orientación al adolescente, las medidas socioeducativas no 
privativas de libertad respecto a los adolescentes infractores mediante Análisis 
documental. iii) Analizar el cumplimiento de las medidas socioeducativas no 
privativas de libertad mediante registro de datos de los expedientes emitidos 
en el segundo juzgado de familia. iv)Explicar el trabajo que realiza el equipo 
encargado en el seguimiento y tratamiento de los adolescentes infractos en 
relación con el cumplimiento de las medidas 
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socioeducativas no privativas de libertad mediante entrevista al encargado del 
área legal y psicólogo de la DEMUNA. 
También he visto conveniente incorporar la hipótesis de Investigación:H1: El 
servicio de orientación al adolescente si tiene implicancia con las medidas 
socioeducativas no privativas de libertad en Tarapoto porque es necesario 
para la rehabilitación, seguimiento y orientación del adolescente infractor. H0: 
El servicio de orientación al adolescente no tiene implicancia con las medidas 
socioeducativas no privativas de libertad en Tarapoto porque no es necesario 
para la rehabilitación, seguimiento y orientación del adolescente infractor. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Esta problemática ha motivado que se generen diversas investigaciones de 
alcance internacional, comenzando por la autora, Rosa, P. (2017), 
Intervenciones psico-formativas, como orden judicial, en programas de 
reinserción para niños y adolescentes infractores en México. (Artículo 
Científico). Revista vía Iuris, Colombia. Esta investigación tiene por objeto de 
estudio a los niños y adolescentes en conflicto con la ley de México, con un 
enfoque analítico, el cual el autor menciona que la sociedad debe dejar de 
ver al internamiento como un medio de solución de conflictos, lo que se 
necesita es ir más allá del hecho cometido y enfocarse en el porqué, de las 
conductas del adolescente que van en contra de ley. De este modo, 
incorporar y aplicar medidas que ayuden a su desarrollo, formación psíquica 
y psicológica pues como se sabe el adolescente por la propia edad es un 
agente de cambios. De este modo pueda enfocar una función constructiva, 
restaurativa con ayuda de programas que brinda oportunidades para que se 
reintegre en sociedad, con oportunidades laborales que ayuden a su 
autonomía. 
Zúñiga, P (2017), La aplicación de medidas socioeducativas y la seguridad 
jurídica en los adolescentes infractores. (Tesis pregrado). Universidad 
Técnica de Ambato, Ecuador. Esta investigación tiene como objetivo general 
el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley respecto a las medidas 
socioeducativas y si es que este atenta contra la seguridad jurídica, de 
enfoque cuantitativo. Se concluyó que las normas en general son de pleno 
conocimiento de la sociedad y por ende debería de ser cumplidas a carta 
cabal; pero el problema radica que cuentan con autoridades con escasa 
preparación que retrasan el sistema y no ayudan a construir una base sólida 
de medidas que favorezca a la sociedad. La mayoría no está siguiendo los 
lineamientos que dicta la república del ecuador, jueces y especialistas en 
adolescentes infractores han cometido errores en el juzgamiento respecto a 
las medidas impuestas a los jóvenes infractores. 
En el Perú encontramos diferentes investigaciones respecto a nuestro tema, 
por ejemplo, Saldaña, P. (2017), Derecho a la educación y programa de 
rehabilitación del adolescente infractor en el servicio de orientación al 
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adolescente (SOA). (Tesis Posgrado). Universidad César Vallejo, Lima - 
Perú. Que tiene como objetivo general de qué manera en el servicio de 
orientación al adolescente del callao y el derecho a la educación es 
desarrollado, de enfoque cualitativo. Se concluye que el sistema de 
orientación como medio reparador facilita al estado a reducir casos de 
reincidencia aplicando medidas que ayuden a la formación de los 
adolescentes. El servicio de orientación al adolescente cuenta con 
estrategias activas que ayuda al adolescente infractor a formarse de manera 
íntegra, dentro de su plan formativo incluye actividades educativas, deporte, 
talleres que ayudan a la formación de la personalidad del adolescente, 
orientación constante por especialistas como psicólogos y profesores que ha 
conllevado a mejorar la conducta del adolescente y pueda reinsertarse a la 
sociedad. 
Vega, M. (2019), El sistema de reinserción social del adolescente del servicio 
de orientación al adolescente SOA. (Tesis de maestría). Universidad César 
Vallejo, Lima- Perú. Esta investigación tiene como objetivo general el 
cumplimiento del sistema de reinserción respecto al SOA, Lima Norte, de 
enfoque cuantitativo. Se concluye que su investigación tuvo resultados 
positivos respecto del sistema de orientación, toda vez que estos programas 
como es el SOA - servicio de orientación al adolescente el porcentaje de 
jóvenes que lograron su formación es de 21,7 %. Esto representa la 
efectividad del tratamiento de las medidas socioeducativas interpuestas por 
el legislador y el debido seguimiento educacional de estos jóvenes. 
Diaz, S. (2016), Análisis de la formación técnico-productiva del sistema de 
reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal en el centro 
juvenil de diagnóstico y rehabilitación de lima 2015. (Tesis de Pregrado). 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima-Perú, tiene como objetivo 
general estudiar los factores respecto a la formación del adolescente en el 
sistema de reinserción, de enfoque cualitativo. Concluyó que, los centros 
donde se lleva a cabo los programas de diagnóstico y rehabilitación no 
cuentan con una buena infraestructura debido a los años los espacios se han 
ido deteriorando; este motivo que impide a los adolescentes participar de 
talleres. Asimismo, señaló que los materiales para llevar a cabo el programa 
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educativo son escasos y esto desanima al adolescente; como también el uso 
de guías educativas que no son tan especificas por parte de los docentes, 
todo esto implica que el infractor no lleve una formación de calidad dentro del 
sistema de reinserción social. 
En Tarapoto encontramos trabajos de investigación como los de García, J 
(2018), La sanción socio educativa de prestación de servicio comunitario, 
impuesta a adolescentes infractores a la ley penal por el delito de hurto 
agravado, en el juzgado de familia Tarapoto, 2016. (Tesis Pregrado). 
Universidad César Vallejo, Tarapoto – Perú. Tiene como objetivo general 
determinar mediante enfoque cuantitativo la efectividad de prestación de 
servicio comunitario. Se concluye que, las medidas socioeducativas 
interpuestas por el juzgado no cumplen la finalidad de educar y reinsertar a 
los jóvenes adolescentes, puesto que no existe un control exhaustivo de la 
medida de ejecución impuesta, por el mismo hecho que no existe un 
seguimiento de adolescentes infractores que dirija el tratamiento de todos 
estos jóvenes y de las medidas interpuestas. Es por ello que se refleja un 
mínimo porcentaje, que muestra el ineficiente trabajo respecto a las medidas 
interpuestas. 
Es así como en relación con la presente investigación encontramos 
diferentes teorías, una de ellas es la teoría de la personalidad desarrollada 
por Albert Bandura, destaca que los factores internos, externos, y los 
acontecimientos en el medio en el que nos rodeamos son importantes dentro 
del proceso de aprendizaje porque presenta modelos de conducta que nos 
ubica como observadores que puede llegar a tener como resultado una 
conducta antisocial. Es así que se relaciona a mi investigación ya está 
relacionado al adolescente infractor, la personalidad es aprendida en la 
sociedad el cual destaca la importancia de los padres lo cual influirá en el 
niño que se está formando lo cual se ve reflejado en su comportamiento 
cuando este llegue a ser joven o adulto. (Yerrén, et. al. 2018, p. 15) 
La teoría integradora, iniciativa de Farrington 1996, la relación del individuo y 
el ambiente que lo rodea es el detonante para que se dé la delincuencia. 
Farrington también añade que los jóvenes entre 14 y 20 años son los que 
más delinquen, especialmente los de clase baja que no estudian, pero que 
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tienen deseos materiales y desean un estatus al igual que la clase alta y al 
no adquirirlo buscan lo más fácil que es delinquir. Se vincula a nuestra 
investigación ya que son los adolescentes de familias de clase baja los que 
están propensos a cometer actos que van en contra de la ley al verse 
frustrados por su condición económica, ya que a esa edad tienen deseos de 
las cosas materiales y quieren igualar este status. Esta teoría cumple una 
función muy importante y nos ayude a reducir la delincuencia juvenil. 
(Torres,2006, p. 151) 
Teoría de la pena relativa, (prevención especial positiva) esta teoría de 
prevención especial positiva es una de las más importantes por su valor 
dentro de la convivencia social. La finalidad de la pena se da de manera 
directa al influir en el agente, es positiva siempre y cuando tenga como 
finalidad la resocialización de esta manera el adolescente no será tratado 
como un objeto, sino como un sujeto de derechos. Esta teoría presenta a la 
pena o sanción como fuente de resocialización, llevando esta pequeña 
definición al contexto de los menores infractores afirmaríamos que las 
medidas socioeducativas cumplen un rol determinante para la readaptación 
social del adolescente en conflicto con la ley. No obstante, no existen los 
mecanismos para desarrollarlo, no haciéndose efectivo la finalidad de la 
pena o sanción. (Duran, 2016, p. 4-7) 
Es necesario explicar primero sobre el sistema de Reinserción social de 
adolescentes en conflicto con la ley penal, ya que es un documento técnico 
de enfoque socioeducativo con dos modalidades medio abierto y medio 
cerrado. El primero que está orientado para adolescentes que cumplen 
medidas socioeducativas con privativa de libertad y el segundo para 
adolescentes con medidas socioeducativas no privativas de libertad, del cual 
estaremos investigando. Esta modalidad de medio abierto se desarrolla en 
centros juveniles denominados servicio de orientación al adolescente (SOA), 
fue impulsada a partir del año 1965 pero con otro nombre y diferente 
metodología, este centro de ayuda al adolescente tenía como nombre 
“centro de libertad vigilada” que desarrollaba una modalidad de entrevistas y 
consejería. Actualmente el servicio de orientación está conformado por 
diferentes programas, el primero que es el programa de asistencia y 
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promoción, el programa formativo y por último el programa de integración 
social. (Ministerio de justicia, 2017, p. 25) 
Actualmente, el SOA es el único centro de atención a menores infractores en 
medio abierto que cumplen medidas socioeducativas no privativas de 
libertad, creando una cultura reintegradora, constructiva y eficaz en el 
tratamiento permanente de estos adolescentes y está orientado a la función 
educativa que se dirige principalmente a el efecto de la razón, el respeto y la 
fe, lo cual a título personal creemos que es determinante en la realización del 
adolescente infractor, porque crea de esta manera una convivencia en 
armonía con su entorno natural. El SOA servicio de orientación al 
adolescente cumple diferentes objetivos: De acuerdo con sus necesidades 
para lograr su formación se aplica un seguimiento especializado de manera 
pedagógica-formativa, fomentan el trabajo atreves de actividades manuales 
lo cual hace que el adolescente descubra sus propias habilidades, mejorar e 
rol de los padres y así poder orientar a sus hijos, experiencias que 
posibiliten a  generar ingresos atreves de capacitaciones 
(Consejo ejecutivo del poder judicial, p.58) 
Actualmente contamos con SOA – servicio de orientación al adolescente en 
diferentes distritos judiciales tales como Arequipa, Callao, Cañete, Chiclayo, 
Chimbote, Huancavelica, Huancayo, Huánuco, Huaura, Ica, Iquitos, Lima 
Este, Lima Norte, Rímac, Sullana, Trujillo, Tumbes, todos estos centros 
funcionan con modalidad de medio abierto que está a cargo de la gerencia 
de centros juveniles. (Poder judicial del Perú) 
Para Borras, et al. (2017), considera que los adolescentes con conductas 
negativas que los lleva a cometer infracciones están relacionados con los 
factores, tanto personales como sociales acompañado de conductas 
violentas al final de la adolescencia y principio de la adultez (p.2). Así mismo 
Coscioni, et al. (2020), menciona que lo que favorece la efectividad de los 
programas que ayudan a los adolescentes infractores es la participación 
familiar, contar con un equipo multidisciplinario que acoja tanto al 
adolescente infractor y a sus familiares. (p.2) 
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En el Código de responsabilidad penal del adolescente, detalla que la 
ejecución de las medidas socioeducativas en el Artículo 168° inciso 1 
menciona que tiene por objetivo que el adolescente se reinserte a la 
sociedad, pero esto se cumple a través de programas de orientación que 
ayudará al desarrollo del adolescente. Bonatto, y Fonseca, (2020), 
mencionan que los socios educadores cumplen un papel fundamental y que 
el Estado promuevan la solidificación del proyecto de vida y den 
oportunidades a los jóvenes y se los oriente de manera educativa; así como 
la responsabilidad por los actos realizados, según su gravedad. 
Las medidas socioeducativas interpuestas por un juez de familia estipulado 
en el código de responsabilidad penal de adolescentes en su Artículo 156° 
menciona que son formas para que el adolescente se rehabilite ya que su 
tratamiento es diferente al de un adulto por su propia condición de menor. De 
ninguna forma estas medidas incorporan el trabajo forzado, así mismo se 
desprenden tipos de medidas socioeducativas. Una de ellas es la 
amonestación establecida en el Artículo 158° del código de responsabilidad 
penal del adolescente, en donde se mencionan las sanciones, de tal manera 
las consecuencias que puede traer la conducta del adolescente, que sin 
pensarlo dos veces debe cumplir las normas establecidas, armonizar su 
ambiente propio de su edad dedicándose a construir conductas que ayuden 
a su formación. (p.66) 
Para Tejada (2014) la libertad asistida tiene un fin educativo ya que los 
adolescentes a través de programas de orientación reciben un seguimiento 
especializado cumpliendo actividades que le ayudarán a reinsertarse en 
sociedad ya que la constante intervención del equipo interdisciplinario es 
vital para su formación durante los seis a doce meses. Si el hecho punible es 
doloso tipificado que se aplica 2 años de pena privativa de libertad (p.37). 
Muñoz (2019), concuerda con este concepto ya que los pedagogos, 
psicólogos y trabajadores sociales es indispensable para el seguimiento de 
adolescentes. (p.4) 
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Otra medida que parece en nuestro ordenamiento en el Artículo 160º del 
código de responsabilidad penal de adolescentes, menciona que la 
prestación de servicios a la comunidad tiene una duración mayor de 8 hasta 
36 jornadas. Las actividades que realizan no son forzosas ya que son tareas 
gratuitas que aportan a la comunidad, pueden desarrollarse en diferentes 
entidades del Estado o privadas que se dediquen a la asistencia de salud o 
educación y otras actividades similares. En el distrito de Tarapoto esta 
medida se da más en las municipalidades a pedido del Juez y se realiza 
actividades que no sean trabajos forzados con una duración de 6 horas 
semanales que no afecta su horario escolar si ese fuera el caso. (Renart, 
p.6) 
En el artículo161º del código de responsabilidad penal establece que la 
libertad restringida es una medida no privativa de libertad que está destinado 
aquellos adolescentes que tengan problemas moderados de conductas 
antisocial. Debe ser obligatorio la participación diaria y obligatoria del 
adolescente en el servicio de orientación a cargo de la gerencia de centros 
juveniles del poder judicial, se realizará actividades que desarrollen la 
personalidad del adolescente con una formación educativa, laboral y 
espiritual por un periodo máximo de no menor de 6 meses, ni mayor de un 
año; de las cuales integra tanto al adolescente como a su familia. 
Costa (2019), hace referencia a las vivencias en las medidas 
socioeducativas y el valor del grupo familiar dentro de estas medidas 
socioeducativas, ya que los jóvenes ven a la familia como motivación y 
apoyo para la remoción de estos actos cometidos en contra de la ley. En ese 
sentido Díaz (2011) corrobora lo que dice el autor anterior, la familia está 
más allá de un simple árbol genealógico o parentesco sanguíneo, la familia 
es la primera escuela de aprendizaje e influye en el comportamiento de los 
adolescentes. (p. 25) 
En San Martín desde el año 2013 hasta el año 2018 contamos con 877 
casos de adolescentes infractores que cumplen medidas socioeducativas, 
tanto como privativas de libertad y no privativas de libertad. El problema 
radica que no contamos con centro juvenil lo cual ayudaría a reducir gastos, 
tiempo y perdida del vínculo familiar. En nuestro distrito de Tarapoto 
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tampoco contamos con un sistema que ayude al seguimiento de los 
adolescentes que cumplen medidas socioeducativas no privativas de 
libertad. Es por ello que al no existir un sistema de reinserción lo cual abarca 
los servicios de orientación del adolescente (SOA), nos muestra una 
deficiencia en nuestra legislación, casi siempre se aplica los servicios a la 
comunidad que está a cargo del juzgado de familia, utilizando un método de 
justicia retributiva que nos aleja de un concepto de solución y reparación del 
daño. (Ministerio Público, 2018, p. 3) 
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III. METODOLOGÍA: 
 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Esta investigación es tipo básica de enfoque cualitativo, también 
llamada investigación fundamental se encarga de aportar 
conocimientos a la sociedad de diferentes ámbitos. (Ñaupas, et al., 
2014, p.60) 
Esta investigación tuvo por diseño la Investigación-acción. Este 
diseño de investigación tiene como finalidad resolver los problemas 
cotidianos e inmediatos es por ello que se obtiene nuevos 
conocimientos, lo cual resolverá y ayudará a la toma de decisiones, 
la mejora de las prácticas de las medidas socioeducativas del cual 
refiere nuestra investigación, mediante la información que aporta a 
la toma de decisiones respecto al programa de servicio de 
orientación al adolescente en Tarapoto. (Hernández, 2014, p. 496) 
3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización apriorista 
Tabla 1 
Categorías y subcategorías 
 
Variables Definición 
de concepto 
Definición 
operacional 
Dimension 
es 
Indicadores Escala de 
medición 
V. I 
Servicio 
de 
orientaci 
ón al 
adolesce 
nte 
Es un 
Programa 
que se 
desarrolla en 
centros 
juveniles y se 
enfoca en la 
orientación 
del 
adolescente 
Desarrollare 
mi variable 
independient 
e “servicio de 
orientación al 
adolescente 
mediante 
análisis 
documental, 
entrevista al 
Fortalecimi 
ento 
personal y 
familiar 
-La 
integración 
familiar 
- 
Rehabilitació 
n del 
adolescente 
Nominal 
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 con el fin de 
reinsertarlo a 
la sociedad 
como       una 
persona     de 
bien. 
juez del 
segundo 
juzgado  de 
familia 
Reinserción 
social 
-Tratamiento 
psicológico 
 
-Programas 
laborales 
 
V.D 
 
 
Medidas 
socioedu 
cativas 
no 
privativas 
de 
libertad 
son formas 
para que el 
adolescente 
se rehabilite 
Medidas socio 
educativas no 
privativas de 
libertad 
mediante 
expedientes 
emitidos en el 
Segundo 
juzgado de 
familia, 
análisis de 
doctrina. 
Reparació 
n del daño 
Teorías, 
jurisprudenc 
ia 
Nominal 
 
 
3.3. Escenario de estudio: 
Esta investigación se desarrolló en la ciudad de Tarapoto teniendo como 
fuente referencial el segundo juzgado de familia, como también el análisis 
documental del ordenamiento jurídico, sentencias y leyes. 
 
3.4. Participantes: 
Los participantes de esta investigación fueron el juez del segundo juzgado de 
familia por la misma naturaleza de conocer la problemática. Asimismo, las 
sentencias emitidas por el mismo. 
Los menores infractores en tanto a ellos que se refiere el problema de 
investigación. 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Tabla 2 
Técnicas e instrumentos 
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TÉCNICAS INSTRUMENTOS FUENTES/INFORMANTES 
Análisis 
documental 
Ficha de registro de 
datos 
Recolección de teorías, 
jurisprudencia, leyes del SOA- 
servicio de orientación al 
adolescente en relación con la 
ejecución de las medidas 
socioeducativas 
Entrevista Entrevista estructurada Juez del segundo Juzgado de 
Familia (Hugo Rimachi,) 
Jueza del primer juzgado de 
familia (Rocío del pilar Arévalo 
Celis) 
Fiscal de la segunda fiscalía 
provincial civil y familia de San 
Martín -Tarapoto (Verónica 
Arévalo Carranza) 
 
3.6. Procedimientos 
 
Esta investigación se inició solicitando de manera formal el permiso a la 
realización de la entrevista que es una de nuestras técnicas. De esta 
manera se recogió la información mediante el Análisis documental siendo 
importante para el desarrollo de esta investigación. La otra técnica que 
aplicada fue la entrevista, que ayudó a esclarecer ciertas limitaciones en 
cuanto al servicio de orientación al adolescente y su implicancia con las 
medidas socioeducativas no privativas de libertad en Tarapoto. Todo esto 
ayudó a conseguir las respuestas a esta problemática, así como 
determinar el objetivo general y los objetivos específicos. 
3.7. Rigor científico 
Todos las técnicas y dimensiones de esta investigación cuentan con base 
puesto que la información utilizada es de fuentes confiables que 
demuestren la credibilidad de nuestra investigación. 
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3.8. Método de análisis de datos 
El método de esta investigación fue el análisis de documentos como libros, 
artículos, periódicos, revistas, sentencias, el cual ayudó a fortalecer nuestra 
investigación, también se empleó la técnica de entrevista estructurada. 
(Schettini, Cortazzo, p.28) 
 
3.9. Aspectos éticos 
En esta investigación se respetó los derechos de autor, cada párrafo está 
citado en normas APA séptima edición, cumpliendo así con la normatividad de 
la universidad César Vallejo. Así mismo se ha mencionado el nombre del juez 
del Segundo Juzgado de Tarapoto, quien ha otorgado su autorización previa 
autorización expresa. (Viorato, Reyes, 2019, p.6) 
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IV. RESULTADOS 
Referente al objetivo Nº 1.-Explicar las limitaciones en la aplicación de las medidas socioeducativas no privativas 
de libertad en Tarapoto, mediante entrevista a especialistas del tema. 
 
Entrevista conformada por 13 ítems para: 
Fiscal de la segunda fiscalía provincial civil y familia de San Martín, Tarapoto - Verónica Arévalo Carranza. 
Juez del segundo Juzgado de familia Tarapoto - Hugo Rimachi Huaripaucar. 
Fiscal de la segunda fiscalía provincial civil y familia de San Martín, Tarapoto - Omar Carrera Portales 
 
 
Tabla 3 
Entrevistas 
 
CONTENIDO DE LA ENTREVISTA ANÁLISIS 
Entrevista N° 1 
Esta entrevista muestra en el primer ítem que existen muchas 
limitaciones respecto a la aplicación de las medidas socioeducativas, 
ya que no contamos con un equipo multidisciplinario solo con la ayuda 
de una trabajadora y una asistente social. Ello no ayuda a cumplir 
completamente la finalidad de dichas medidas socioeducativas. El 
segundo ítem muestra que la principal limitación es que la corte 
superior de justicia de San Martín no cuenta con un centro juvenil en 
 
Como se puede observar existen diferentes limitaciones en 
cuanto a la aplicación de las medidas socioeducativas no 
privativas de libertad en Tarapoto. La experta menciona que 
es necesario aplicar el servicio de orientación al 
adolescente en Tarapoto, ya que cuenta con un equipo 
multidisciplinario entre ellos psicólogos, maestros y médicos 
que aplican programas estructurados personalizados. Este 
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donde se aplicaría el servicio de orientación al adolescente. El tercer 
ítem muestra que si se aplicaría el servicio de orientación al 
adolescente en Tarapoto tendríamos una atención integral en donde 
participarían la familia como un proceso de apoyo. Es así que al existir 
un plan articulado las medidas socioeducativas en medio abierto 
funcionaria mejor. El cuarto ítem muestra los efectos en los jóvenes si 
fueran rehabilitados aplicando el servicio de orientación al adolescente 
lo cual ayudaría a reducir o eliminar los índices de habitualidad en 
hechos infractores a la ley penal y fortalecería sus capacidades, tanto 
en el adolescente infractor como su familia. El quinto ítem muestra que 
los adolescentes a menudo incurren existiendo un alto índice en el 
delito de patrimonio, contra la vida el cuerpo y la salud, contra la 
libertad sexual, el sexto ítem muestra; que generalmente los 
adolescentes reinciden en la infracción de delitos contra el patrimonio. 
El séptimo ítem muestra que el servicio de orientación al adolescente 
se relaciona con las medidas socioeducativas porque es un 
documento técnico que contiene programas y planes individualizados 
con espacios educativos, los cuales son importantes para el 
adolescente infractor y su entorno familiar parta el bien de la sociedad. 
El ítem muestra que las medidas de medio cerrado como el 
internamiento se ve menoscabado ya que la familia no se involucra 
directamente por la misma naturaleza de la medida. En toda la región 
San Martín no cuenta con un centro de rehabilitación, es por ello, que 
equipo hace un diagnóstico de cada uno de los 
adolescentes infractores porque estudia los factores que 
llevaron a cometer al adolescente una infracción. Si 
tuviéramos un centro juvenil se podría aplicar este 
documento técnico (SOA) que no solo servirá a los 
adolescentes que cumplen medidas socioeducativas no 
privativas de libertad en medio abierto; sino que también a 
los adolescentes infractores que cumplen medidas 
privativas de libertad en medio cerrado. Creando así que el 
vínculo familiar no se rompa porque estos adolescentes son 
derivados a otros distritos judiciales los cuales uno de los 
más recurrentes es Chiclayo. El Juzgado de Tarapoto 
trabaja con todos los distritos de San Martín, es por ello que 
solo aplicándose los mecanismos necesarios el vínculo 
familiar se fortalecerá; porque la familia también debe 
participar en el proceso de reeducación del adolescente. En 
consecuencia, las medidas socioeducativas no privativas de 
libertad no cuentan su finalidad que es resocializar al 
adolescente infractor, más aún que los adolescentes no 
cumplen con estas medidas; porque el acceso de muchos 
de ellos es limitado por la distancia en la que viven alejados 
de la ciudad y los que supervisan solamente es la asistenta 
social junto con la DEMUNA de cada distrito cuenta y 
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son derivados a otra jurisdicción para cumplir con la medida. Respecto 
a las medidas de medio abierto el vínculo se fortalecería siempre y 
cuando existan los mecanismos para poner en marcha los programas 
y planes de acción. El ítem noveno muestra que si se aplicaría el 
servicio de orientación al adolescente los adolescentes se 
reinsertarían a la sociedad de una manera satisfactoria, ya que este es 
un espacio o ente de esta naturaleza que ayuda al tratamiento 
resocializador de los adolescentes. El ítem décimo muestra que las 
medidas socioeducativas no privativa de libertad cumplen un bajo 
porcentaje respecto a su finalidad educadora y socializadora. El ítem 
decimo primero muestra que para gestionar un centro juvenil en 
Tarapoto se empezaría a través de un informe documento y a solicitud 
de la corte superior de justicia a la gerencia de general del poder 
judicial. El ítem décimo segundo muestra que actualmente los que 
supervisan el cumplimiento de las medidas son el órgano jurisdiccional 
que dicta la medida socioeducativa, a través solicitud y remisión de 
informes por parte de la psicóloga. El ítem décimo tercero muestra que 
si podría ser posible la aplicación del servicio de orientación al 
adolescente en Tarapoto. 
seguidamente se realiza el informe que emiten al juzgado 
de familia. 
Entrevista N° 2 
Esta entrevista muestra en el primer ítem que respecto al manejo de 
adolescentes infractores se prioriza el tratamiento en medio abierto ya 
 
Si bien es cierto se presentan muchos casos de 
adolescentes infractores de las cuales se prioriza más el 
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que los casos que se presentan en la ciudad de Tarapoto no son de 
mucha gravedad. En el segundo ítem muestra que las limitaciones en 
lo que respecta la aplicación de las medidas socioeducativas es la falta 
de un centro especializado para adolescentes ya que solo contamos 
con el apoyo insuficiente de la DEMUNA. El ítem tercero muestra que 
respecto a la implicancia del servicio de orientación al adolescente en 
las medidas socioeducativas es necesario ya que se obtiene mayor 
eficacia los resultados de los tratamientos de los adolescentes 
infractores. El ítem cuarto muestra los efectos que traería si los 
adolescentes serían rehabilitados con el servicio de orientación a los 
adolescentes. El ítem quinto muestra que las infracciones que a 
menudo se cometen los adolescentes infractores son infracciones 
contra el patrimonio, hurto simple, hurto agravado, receptación y las 
faltas contra las personas. El ítem sexto muestra que los adolescentes 
infractores en cuestión de reincidencias se ha presentado un caso 
mínimo sobre todo en casos de infracción contra el patrimonio. El ítem 
séptimo muestra sobre la relación del servicio de orientación al 
adolescente en la ejecución de las medidas socioeducativas el cual 
evitará la reincidencia y fortalecerá los lazos familiares y comunitarios. 
El ítem octavo muestra que el vínculo familiar se ve afectado ya que el 
adolescente se desvincula de su entorno ya que estos adolescentes 
son derivados a otros lugares mayormente a la ciudad de Chiclayo. El 
ítem noveno muestra que los adolescentes si se reinsertarían de una 
tratamiento de estos en medio abierto, porque los casos no 
son tan graves. En el caso que se presente infracciones 
graves como violación sexual o homicidio no tendríamos 
donde internarlos ya que no contamos con un centro juvenil 
el cual ayudará a la rehabilitación mediante la aplicación de 
programas en medio cerrado, que claramente son un peligro 
para la sociedad. La DEMUNA presta su apoyo al juzgado 
de manera insuficiente con la ayuda de la asistenta social 
supervisan el cumplimiento de las medidas socioeducativas 
no privativas de libertad de una manera superficial poco 
profunda. Al aplicarse el servicio de orientación al 
adolescente los lazos familiares se fortalecerían y los 
adolescentes infractores se rehabilitarían, de tal manera que 
se estaría aplicando un enfoque de prevención a través de 
los programas que el servicio de orientación presenta en 
medio abierto. El equipo multidisciplinario que cuenta el 
juzgado es insuficiente, un equipo como tal no cumple con 
los parámetros, cada adolescente debe ser tratado como un 
sujeto de derecho no como un objeto y dentro de ello se 
debe aplicar los mecanismos para reducir la delincuencia 
juvenil y creo que eso se logrará fortaleciendo los medios 
como crear mejores oportunidades en estudio, trabajo y eso 
es tarea del Estado. 
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manera satisfactoria si es que se aplicaría el servicio de orientación al 
adolescente en Tarapoto. El ítem décimo muestra que el cumplimiento 
de las medidas socioeducativas no privativa de libertad depende 
mucho de la capacidad de los encargados de cumplir dicha función. El 
ítem decimo primero respecto a la gestión es necesario el compromiso 
político y el presupuesto correspondiente, porque sí es importante para 
la región. El ítem décimo segundo muestra que actualmente los que 
supervisan el cumplimiento de las medidas en la región San Martín 
son solo dos asistentes sociales. El ítem décimo tercero muestra que 
si podría ser posible la aplicación del servicio de orientación al 
adolescente por la ubicación estratégica de Tarapoto. 
 
Entrevista N°3 
Esta entrevista muestra en su primer ítem que la manera como se 
maneja el tratamiento de los adolescentes infractores esta adecuado a 
los lineamientos y recomendaciones realizadas por la CIDH – 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El ítem segundo 
muestra que respecto a las limitaciones respecto a la aplicación de las 
medidas socioeducativas no privativas de libertad no existen 
especialistas que lleven a cabo la supervisión de dichas medidas. El 
ítem tercero muestra que cual sería la implicancia del servicio de 
orientación al adolescente en las medidas no privativas de libertad 
precisando que el Ministerio Público cumple la labor de investigación y 
promover la acción penal. El ítem cuarto muestra respecto si los 
El CDIH- comisión interamericana de Derechos Humanos 
brinda los parámetros y lineamientos respecto al tratamiento 
de los adolescentes. El fiscal Omar menciona que él solo 
realiza la carpeta y que ésta es derivada al juez de familia y 
ahí termina su trabajo; desvinculándose del caso puesto 
que una vez entregado el no controla los plazos ni las 
audiencias más ahora que todo es virtual. Respecto a las 
limitaciones no contamos con los especialistas para el 
tratamiento de estos adolescentes que claramente 
presentan un problema familiar. Lo lamentable es que no se 
realiza el diagnóstico y tratamiento personalizado, respecto 
a la reincidencia no se ha presentado mayores casos, 
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jóvenes serían los efectos si fueran con el servicio de orientación al 
adolescente no se podría cuantificar los efectos debido que cada 
infractor es un caso particular. El quinto ítem muestra que las 
infracciones que a menudo se cometen son lesiones derivadas de 
inobservancia de las reglas de tránsito, violencia sexual, hurto y robo. 
El sexto ítem muestra que algunos adolescentes vuelven a reincidir en 
el mismo delito lo cual solo representa un 1%. El ítem séptimo muestra 
que el experto desconoce sobre el servicio de orientación al 
adolescente. El ítem octavo muestra que no se puede tener una 
vinculación con el estado anímico del familiar. El ítem noveno respecto 
si los adolescentes ser reinsertarían de manera satisfactoria con el 
servicio de orientación al adolescente muestra que desconoce si los 
resultados puedan ser positivos. El ítem décimo muestra que no 
cumplen su función porque no se cuenta con los mecanismos 
necesarios y el equipo multidisciplinario es insuficiente. El ítem décimo 
primero muestra que se gestionaría un centro juvenil mediante 
mecanismos como convenios, obras por impuesto y que solo le 
corresponde al poder judicial; ya que es una decisión que obedece a 
una política de estado. El ítem décimo segundo muestra que por estar 
en juego el interés superior del niño los que supervisan el 
cumplimiento de las medidas no privativas de libertad pueden ser el 
ministerio público, el poder judicial, defensoría del pueblo. El ítem 
décimo tercero muestra que son políticas de Estado respecto a la 
porque muchos de ellos terminan su medida socioeducativa 
mayores de edad; lo cual tiene un tratamiento penitenciario. 
Para terminar, es necesario que contemos con un centro 
juvenil el cual maneja adolescentes en medio abierto y 
medio cerrado. 
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aplicación de un centro piloto sobre servicio de orientación al 
adolescente en Tarapoto. 
 
RESULTADO 
Referente al objetivo Nº 1 
Explicar las limitaciones en la aplicación de las medidas socioeducativas no privativas de libertad en Tarapoto. Se ha encontrado que 
una de las limitaciones que concuerdan los tres especialistas es que necesitamos un equipo multidisciplinario que ayude al 
tratamiento de los adolescentes infractores, porque el trabajo de la asistenta social es insuficiente y que para la realización de los 
programas debemos contar con las instalaciones adecuadas. El otro es que se debe aplicar los mecanismos necesarios para el 
seguimiento y tratamiento de estos adolescentes. El servicio de orientación al adolescente cuenta con esos programas que ayudarán 
a la adolescente a reinsertarse a la sociedad. Aplicarse estos mecanismos es importante, pero todo depende de la importancia que 
les den a los adolescentes infractores aplicando un enfoque preventivo. Si lo dejamos pasar ese adolescente que hoy robó se puede 
convertir en un asesino del mañana. La sociedad, el gobierno regional, tiene que presionar con respecto a que juez de familia 
impulsen el pedido a la gerencia general del poder judicial para poder contar con un centro juvenil y aplicar el SOA-servicio de 
orientación al adolescente el cual nos ayudará a reducir la delincuencia juvenil y traerá paz y tranquilidad a nuestra ciudad. 
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Referente al objetivo N°2: Analizar el SOA- servicio de orientación al adolescente, las medidas 
socioeducativas no privativas de libertad respecto a los adolescentes infractores mediante Análisis de 
documental 
 
 
Tabla 4 
Análisis documental 
 
DOCUMENTO 
NORMATIVO 
CONTENIDO 
ANÁLISIS 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de 
Reinserción 
Social del 
Adolescente en 
conflicto con la 
Ley Penal 
TÍTULO TERCERO – INTERVENCIONES 
TÉCNICAS EN MEDIO ABIERTO 
Cumple una función educadora, el cual está dirigida 
adolescente de ambos sexos que cumplen medidas 
socioeducativas no privativas de libertad. Se 
desarrolla en centros juveniles denominados 
“servicio de orientación al adolescente -SOA”. Este 
documento técnico está elaborado por diferentes 
programas aplicando actividades estructuradas, 
dentro de las cuales destacan el programa de 
asistencia y promoción, programa formativo, 
programa de integración social. El servicio de 
orientación al adolescente tiene un objetivo que es 
el de promover a los adolescentes el sentido de la 
El servicio de orientación al adolescente infractor se trabaja 
realizando primero un diagnostico con ayuda del equipo 
multidisciplinario de acuerdo al diagnóstico se aplica dos 
programas el programa formativo o el programa de 
asistencia, para luego incluirlos al programa de integración 
social y finalmente lograr la reinserción social, el servicio de 
orientación al adolescente tiene un enfoque preventivo y 
desarrollar en el adolescente las capacidades de superar 
situaciones con sus propios medios a través de 
orientaciones mediante un proceso educativo formativo de 
esa manera involucrar a la familia, pero sobre todo y lo más 
importante contar con un local donde desarrollar estas 
actividades. 
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 responsabilidad. Este sistema utiliza técnicas 
individuales de acuerdo al diagnóstico del 
adolescente 
 
DOCUMENTO 
NORMATIVO 
CONTENIDO ANÁLISIS 
 
 
 
 
 
 
Código  de 
responsabilidad 
penal del 
adolescente 
SOCIOEDUCATIVAS NO PRIVATIVAS DE 
LIBERTAD MEDIDAS 
Artículo 158. - Amonestación 
158.1 La amonestación consiste en la llamada de 
atención que hace el Juez oralmente, al 
adolescente exhortándolo a cumplir con las normas 
de convivencia social. La ejecución de la 
amonestación queda condicionada al cumplimiento 
de las medidas accesorias, las que pueden ser 
dictadas por un plazo no mayor de seis (06) meses. 
Artículo 159.- Libertad asistida 
159.1 La libertad asistida consiste en cumplir 
programas educativos y recibir orientación, con la 
asistencia de especialistas y personas con 
conocimientos o aptitudes en el tratamiento del 
adolescente por un plazo mínimo de seis (06) y 
máximo de doce (12) meses.   Se ejecuta   en 
 
Como se puede observar todas las medidas 
socioeducativas se realizan mediante programas formativos 
y no superan el plazo de 12 meses. Estas medidas cumplen 
una finalidad que es la de reinsertar al adolescente infractor 
en la sociedad. En Tarapoto no contamos con estos 
programas educativos o de orientación para el adolescente 
lo cual ayudará a cumplir con la finalidad. Es necesario dar 
la importancia necesaria a estos adolescentes infractores, 
respecto a la amonestación se aplican las medidas 
accesorias según el Artículo 157 el cual menciona que las 
Medidas accesorias son: Fijar un lugar de residencia 
determinado o cambiar de lugar de residencia al actual, no 
frecuentar a determinadas personas. no frecuentar bares, 
discotecas o determinados centros de diversión, 
espectáculos u otros lugares señalados por el Juez; no 
ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial 
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 entidades públicas o privadas que desarrollen 
programas educativos o de orientación para 
adolescentes. 
Artículo 160. - Prestación de servicios a la 
comunidad 
160.1 La prestación de servicios a la comunidad 
consiste en la realización de tareas gratuitas, de 
interés social, en entidades asistenciales, de salud, 
educación u otras instituciones similares, ya sean 
públicas o privadas, autorizadas para tal fin por la 
institución a cargo de los Centros Juveniles. La 
prestación de servicios a la comunidad tiene una 
duración no menor de ocho (08) ni mayor de treinta 
y seis (36) jornadas. El Servicio de Orientación al 
Adolescente o quien haga sus veces realiza el 
seguimiento de la ejecución de esta medida 
socioeducativa 
Artículo 161. - Libertad restringida 
161.1 La libertad restringida es una medida 
socioeducativa en medio libre, que consiste en la 
asistencia y participación diaria y obligatoria del 
adolescente     a     programas     de   intervención 
previa; matricularse en una institución educativa (pública o 
privada) o en otra cuyo objeto sea la generación de un oficio 
o profesión; desempeñar una actividad laboral o formativa 
laboral; siempre que sea posible su ejecución y se adecúe a 
la legislación sobre la materia; no consumir o ingerir bebidas 
alcohólicas o drogas; internar al adolescente en un centro 
de salud, público o privado, para un tratamiento des - 
adictivo; Participar en programas educativos o de 
orientación; y, otras que el Juez considere adecuada y 
fundamente en la sentencia condenatoria. Para finalizar 
todo lo analizado apunta a que los juzgados no están 
cumpliendo con su trabajo y el apoyo de la asistenta social 
es insuficiente. 
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 diferenciados cuya duración es no menor de seis 
(06) meses ni mayor de un (01) año. La libertad 
restringida se ejecuta en los Servicios de 
Orientación al Adolescente o en instituciones 
públicas o privadas con fines asistenciales o 
sociales. 
 
DOCUMENTO 
NORMATIVO 
CONTENIDO 
ANÁLISIS 
 
 
 
 
 
 
Convención 
sobre los 
derechos del 
niño y 
adolescente 
Esta convención es el tratado más importante y 
trascendental en la historia de la humanidad es por 
ello que en su artículo 40 menciona que reconoce 
los derechos de los niños y adolescentes el cual 
deben ser tratados de manera que no vulneren su 
dignidad y sus libertades fundamentales. Debiendo 
no alegar que el niño es culpable de infringir las 
leyes penales tampoco que se acuse o declare 
culpable, por ningún motivo se le obligara a prestar 
testimonio o declararse culpable. En cuanto a su 
internación debe ser en un lugar especializado lo 
cual no debe vincularse en ningún momento con los 
Es necesario mencionar que la convención de derechos del 
niño y adolescente está establecida para los niños menores 
de 18 años y que deben ser cumplido por todos los 
gobiernos reconociendo al adolescente como una persona 
sujeta de derecho no como un objeto. Es por ello que no se 
puede alegar que un niño es culpable. Esta convención es 
para proteger de una manera especial lo cual ha sido 
aceptado por todos los estados del mundo, donde se 
menciona las obligaciones de los gobiernos estableciendo 4 
principios principales: el principio de no discriminación, el 
interés superior del menor, el derecho a la vida y el derecho 
de participación. Esta convención trajo como impacto la 
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 adultos que cumplen una pena. También se 
dispondrá diferentes medidas como orientación y 
supervisión y que estos sean tratados de manera 
apropiada, comprende principios derechos y 
garantías lo cual reconoce como niños, niñas y 
adolescentes menores de 18 años de edad. 
promulgación del código de niños y adolescentes lo cual 
genera un sistema de justicia especializada surgiendo así 
un juez de familia y el fiscal de familia el cual velan por los 
derechos de estas personas que se les considera 
vulnerables y en riesgo por su propia edad. 
DOCUMENTO 
NORMATIVO 
CONTENIDO 
ANÁLISIS 
 
 
 
 
 
 
 
La doctrina de 
la protección 
integral 
Esta doctrina de protección integral considera a los 
niños como objeto y personas humana en desarrollo 
con derechos especiales no existe divisiones 
culturales, económicas o sociales, brindando 
oportunidades dentro de la sociedad y que busca 
que el adolescente se reinserte de una manera 
efectiva y que el internamiento debe ser el último 
recurso aplicado por jueces de familia. La justicia no 
puede revictimizar, sino actuar sobre el victimario, 
priorizando la supervivencia de los niños niñas y 
adolescentes. Esta doctrina es parte inherente del 
desarrollo humano garantizando el derecho de los 
niños, diferenciándose así a la doctrina irregular que 
solo se basa en la intervención del adolescente y 
La antigua concepción establecía que los menores con 
problemas familiares o en situación de pobreza se les 
consideraba personas en riesgo y que estos deberían ser 
internados; ocasionando así el alejamiento con su familia. 
Esta realidad se vivió por mucho tiempo considerando a los 
niños y adolescentes como objetos de intervención. En la 
actualidad se aplica una doctrina de protección integral lo 
cual implica que la sanción tiene una finalidad preventiva y 
apunta que los que han infringido la ley no lo vuelvan a 
hacer. Por eso debe aplicarse un tratamiento especializado, 
lo cual prioriza la dignidad humana, el interés superior del 
niño lo cual rechaza la protección tutelar por que separa al 
adolescente de su familia por considerar como amenaza 
para el desarrollo del niño. 
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 que este es un problema para sociedad lo cual 
deben ser internado. 
 
DOCUMENTO 
NORMATIVO 
CONTENIDO 
ANÁLISIS 
 
 
 
 
 
 
Reglas mínimas 
de las naciones 
unidas sobre 
medidas no 
privativas de 
libertad – 
Reglas de Tokio 
 
2.3. A fin de asegurar una mayor flexibilidad, 
compatible con el tipo y la gravedad del delito, 
la personalidad y los antecedentes del 
delincuente y la protección de la sociedad, y 
evitar la aplicación innecesaria de la pena de 
prisión, el sistema de justicia penal establecerá 
una amplia serie de medidas no privativas de la 
libertad, desde la fase anterior al juicio hasta la 
fase posterior a la sentencia. El número y el tipo 
de las medidas no privativas de la libertad 
disponibles deben estar determinados de 
manera tal que sea posible fijar de manera 
coherente las penas. 
2.4  Se alentará y supervisará atentamente el 
establecimiento de nuevas medidas no 
privativas de la libertad y su aplicación se 
evaluará sistemáticamente. 
2.5 Se considerará la posibilidad de ocuparse de 
Las reglas de Tokio deben ser aplicadas en todos los 
estados con el fin de conseguir el respeto de los derechos 
humanos, las medidas no privativas debe ser la primera 
opción del juez al momento de la sentencia de sentencia 
teniendo en cuenta sus condiciones su edad y pensar que el 
adolescente no se va poder rehabilitar internándose ya que 
alejarse de su medio le causaría daños emocionales no 
ayudaría a la reinserción del adolescente, las reglas de 
Tokio fomentan la participación de la comunidad 
promoviendo el sentido de la responsabilidad en el 
delincuente. Se las llama mínimas, porque constituyen una 
base para que los Estados amplíen el respeto a estos 
derechos y sirve como guía, directrices. Las Reglas de 
Tokio serán aplicadas a todas las personas sometidas a 
acusación, juicio o cumplimiento de una sentencia, sin 
discriminación alguna. Ellas tienen la finalidad de evitar la 
aplicación innecesaria de la pena de prisión. Y serán 
utilizadas de acuerdo al principio de la mínima intervención, 
con el respeto de la dignidad humana. 
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 los delincuentes en la comunidad, evitando 
recurrir a procesos formales o juicios ante los 
tribunales, de conformidad con las 
salvaguardias y las normas jurídicas. 
2.6 Las medidas no privativas de la libertad serán 
utilizadas de acuerdo con el principio de mínima 
intervención. 
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RESULTADO 
 
Referente al objetivo N°2: 
Analizar el SOA- servicio de orientación al adolescente y las medidas socioeducativas no privativas de libertad respecto a los 
adolescentes infractores. Se ha obtenido que el servicio de orientación al adolescente tiene un objetivo que es el de promover a los 
adolescentes el sentido de la responsabilidad con un sistema que utiliza técnicas individuales de acuerdo al diagnóstico del 
adolescente. Como se puede observar todas las medidas socioeducativas se realizan mediante programas formativos y no superan el 
plazo de 12 meses. Estas medidas cumplen una finalidad que es la de reinsertar al adolescente infractor en la sociedad, en Tarapoto 
no contamos con estos programas educativos o de orientación para el adolescente, lo cual ayudará a cumplir con la finalidad. Estas 
medidas no privativas son la de la amonestación, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, libertad restringida el cual 
menciona que estas medidas deben ser desarrolladas en un centro de orientación con fin el de proteger la dignidad y el cumplimiento 
de sus derechos aplicando una doctrina de protección integral. Implica que la sanción tiene un finalidad preventiva y apunta que los 
que han infringido la ley no vuelva hacer, por eso debe aplicarse un tratamiento especializado, lo cual prioriza la dignidad humana, el 
interés superior del niño lo cual rechaza la protección tutelar porque separa al adolescente de su familia por considerar como amenaza 
para el desarrollo del niño y aplicar el internamiento como último recurso, según menciona las reglas de Tokio ya que constituyen una 
base para que los Estados amplíen el respeto a estos derechos y sirve como guía, directrices. Las Reglas de Tokio serán aplicadas a 
todas las personas sometidas a acusación, juicio o cumplimiento de una sentencia, sin discriminación alguna. Ellas tienen la finalidad 
de evitar la aplicación innecesaria de la pena de prisión. Y serán utilizadas de acuerdo al principio de la mínima intervención, con el 
respeto de la dignidad humana. 
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FICHA DE REGISTRO DE DATOS 
Referente al objetivo N°3: Analizar el cumplimiento de las medidas socioeducativas no privativas de libertad mediante 
registro de datos de los expedientes emitidos en el segundo juzgado de familia de Tarapoto 
 
Tabla 5 
Ficha de registro de datos 
 
N° DE 
EXPEDIEN 
TE 
INICIALES 
DEL 
MENOR 
INFRACTO 
R 
 
 
EDAD 
 
 
TIPO DE 
INFRACCIÓN 
MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA NO 
PRIVATIVA DE 
LIBERTAD IMPUESTA 
DURACIÓN 
DE LA 
SANCIÓN 
CUMPLIÓ CON 
LA MEDIDA 
INTERPUESTA 
EL 
ADOLESCENTE 
REINCIDIÓ 
SÍ NO SÍ NO 
Exp. 
01742 
A.T. T  
17 
Infracción contra 
la vida el cuerpo 
y la salud 
Prestación de servicios 
a la comunidad 
4 meses  x  x 
Exp. 
00138 
 
G.S. R 
 
15 
Infracción contra 
la vida el cuerpo 
y la salud 
Prestación de servicios 
a la comunidad 
25 jornadas x   x 
Exp. 
01400 
 
 
T.C. Y 
 
 
14 
Infracción contra 
la vida el cuerpo 
y la salud 
(Amonestación) 
 
Amonestación 
 
 
 
 
Llamado de 
atención 
x   x 
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Exp. 
01656 
 
M.A.H.H 
 
16 
infracción contra 
la vida el cuerpo 
y la salud 
Prestación de servicios 
a la comunidad 
25 jornadas  x  x 
Exp. 
02433 
 
C.S. V 
 
17 
Infracción contra 
la vida el cuerpo 
y la salud 
Prestación de servicios 
a la comunidad 
25 jornadas x   x 
Exp. 
00197 
 
W.I.C 
 
13 
Infracción contra 
el patrimonio 
(Hurto agravado) 
Prestación de servicios 
a la comunidad 
5 meses  x  x 
Exp. 
01450 
G.L.P.S 
J.B.I.C 
M.O.F 
D.R. R 
12 
10 
11 
13 
Infracción contra 
el patrimonio 
(Hurto agravado) 
Prestación de servicios 
a la comunidad 
6 meses  x  x 
Exp. 
02738 
 
 
 
R.S.L. D 
 
 
 
14 
Infracción contra 
la libertad sexual 
– contra la 
libertad sexual 
tocamientos 
indebidos 
Libertad asistida 1 año  x  x 
Exp. 
02305 
 
L.F.V.H 
 
17 
Infracción contra 
el patrimonio 
(Hurto agravado) 
Prestación de servicios 
a la comunidad 
25 jornadas x   x 
Exp. J.Y.P 15  Libertad Restringida 8 meses  x  x 
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0817   Infracción contra 
la libertad sexual 
      
Exp. 
1159 
 
C.E.D.M 
16 Infracción contra 
el patrimonio 
Libertad restringida 6 meses   x x 
Exp. 
1067 
 
N.B.P. S 
16 Tráfico ilícito de 
drogas 
Libertad restringida Doce 
meses 
x   x 
Exp. 
0224 
A.A.A. P 17 Contra el 
patrimonio 
Libertad restringida 6 meses  x  x 
Exp. 
0611 
P.P.S.R 16 Contra la 
seguridad publica 
Libertad restringida 8 meses x   x 
Exp. 
1081 
 
L.D.P. D 
15 Contra el cuerpo 
la vida y la salud 
Libertad restringida 8 meses x   x 
ANÁLISIS 
Como se puede observar la medida que se aplica con más frecuencia es la prestación de servicios a la comunidad. Esta medida se 
realiza en las municipalidades a través de la coordinación de la DEMUNA y la supervisión de una asistenta social. La infracción que 
cometen los adolescentes infractores a menudo es la infracción contra la vida el cuerpo y la salud e infracción contra el patrimonio, 
en los casos de internamiento no se puede aplicar en nuestra ciudad porque no contamos con un centro juvenil para internar a los 
jóvenes infractores, muy pocas veces se aplica esta medida y cuando se aplica estos son derivados a otro distrito judicial que 
cuenta con un centro juvenil como es la ciudad de Chiclayo, estos casos se evidencia que muchos de ellos no se ha cumplido la 
medida y por consiguiente el adolescente no se rehabilito. 
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RESULTADO 
Referente al objetivo N° 3: 
Analizar el cumplimiento de las medidas socioeducativas no privativas de libertad encontramos que en los juzgados de familia  
Tarapoto no cumplen con el fin de reinsertar a la sociedad a los adolescentes infractores por muchos factores. El primero que no 
cuentan con las instalaciones ni el personal idóneo, tampoco las herramientas en donde puedan ser orientados y tratados. Con 
esto se evidencia que los aplicadores de la ley no solo están contraviniendo la norma; sino que también a la naturaleza misma de 
las medidas socioeducativas que es reinsertar al adolescente a la sociedad y lograr que adolescente pueda tener 
responsabilidades y conductas positivas en su entorno. El equipo que supervisa el cumplimiento de las medidas es insuficiente y 
los medios no son los idóneos, todas estas medidas deben ser desarrollados a través de los programas de orientación según el  
artículo 168 y 169 del código de responsabilidad penal del adolescente. 
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Referente al objetivo Nº4.- Explicar el trabajo que realiza el equipo 
encargado en el seguimiento y tratamiento de los adolescentes infractos 
en relación al cumplimiento de las medidas socioeducativas no privativas 
de libertad mediante entrevista al encargado del área legal y psicólogo de 
la DEMUNA. 
Entrevista conformada por 8 ítems, realizada a la asistenta social del primero 
y segundo juzgado de familia- Anita Lucia Del Águila Meléndez, al encargado 
del área de DEMUNA - Jhon Tafur, al psicólogo de la DEMUNA – Adonis 
Mendoza Bardales. 
 
Tabla 6 
Entrevistas 
 
CONTENIDO DE LA ENTREVISTA ANÁLISIS 
En esta entrevista el ítem primero muestra que, si 
es necesario contar con un equipo 
multidisciplinario, toda vez que el SOA- servicio 
de orientación al adolescente cuenta con ese 
equipo multidisciplinario. El ítem segundo 
menciona que el tipo de reportes que hace la 
asistencia social es el informe técnico el cual 
conforma el contrato conductual, ficha técnica del 
adolescente, ficha evolutiva, ficha de reporte de 
seguimiento de la medida socioeducativa, ficha 
de control de asistencia y el informe final. El ítem 
tercero muestra que no se realiza el seguimiento 
individual a cada adolescente porque el equipo 
es insuficiente de ese modo el control del 
adolescente es de manera mensual y muchos de 
ellos no se presentan a los controles. El ítem 
cuarto muestra los métodos que utilizan es el de 
orientarlos mensualmente coordinan con 
recursos humanos de las municipalidades y estos 
Contamos con una sola asistenta social el cual 
no solo trabaja con adolescentes infractores si 
no también con niños, tenencias, violencia 
familiar, etc. Es preocupante que en san 
Martín específicamente Tarapoto no contemos 
con un equipo multidisciplinario, la experta 
menciona que es insuficiente porque tiene que 
atender a muchos adolescentes infractores 
que muchas veces provienen de otros distritos 
y que por tiempo ella no puede hacer el 
seguimiento individual, respecto a las medidas 
de prestación de servicio coordina con el área 
de recursos humanos de las municipalidades 
para que el derive al área correspondiente 
analizando las capacidades del adolescente, 
en todas las medidas como son la 
amonestación, prestación de servicios a la 
comunidad, la libertad asistida y la libertad 
restringida solo se realiza un informe técnico 
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derivan al área correspondiente para que 
cumplan la medida de prestación de servicios. El 
ítem quinto muestra que los problemas que 
presentan son los adolescentes son de ámbito 
familiar. El ítem sexto muestra que los padres sí 
participan durante el cumplimiento de las 
medidas socioeducativas ya que ellos apertura el 
acta de compromiso. El ítem séptimo muestra 
que los mecanismos que se utilizaría para 
mejorar el tratamiento de los adolescentes 
infractores es necesario contar con un equipo 
multidisciplinario. El ítem octavo muestra que 
sería necesario contar con un centro juvenil lo 
cual se podrá trabajar tanto con adolescentes en 
medio abierto y cerrado. 
el cual conforma el contrato conductual, ficha 
técnica del adolescente, ficha evolutiva, ficha 
de reporte de seguimiento de la medida 
socioeducativa, ficha de control de asistencia y 
el informe final y toda esa información es el 
reporte del área de recursos humanos y el 
control mensual de los adolescentes cuando 
estos son llamados al juzgado es decir no hay 
un control permanente lo cual demuestra que 
no se está cumpliendo con la finalidad de la 
medida que es el de rehabilitar al adolescente 
infractor. 
ENTREVISTA Nº1 
Esta entrevista en el ítem primero muestra que si 
es necesario contar con un equipo 
multidisciplinario con el fin de que se debe dar un 
tratamiento más allá de lo que refleja el 
adolescente infractor. El ítem segundo muestra 
que los reportes que los informes que realizan 
son a pedido del juzgado solo cuando ellos lo 
requieran dentro de los cuales se desarrolla las 
visitas domiciliarias, entrevistas y atención 
psicológica en caso lo requiera para garantizar el 
pleno juicio de sus derechos. El ítem tercero 
muestra que se realiza el seguimiento del 
adolescente infractor solo cuando el juzgado lo 
requiera. El ítem cuarto muestra que los métodos 
que utilizan para el tratamiento de los 
adolescentes infractores son el tratamiento 
psicológico, charlas de orientación y motivación. 
El ítem quinto muestra que el tipo de problemas 
que a menudo presentan estos adolescentes son 
 
En la región san Martín no contamos con los 
métodos y técnicas necesarias para el 
tratamiento del adolescente infractor, el 
juzgado de familia de Tarapoto trabaja con la 
DEMUNA, pero es un apoyo insuficiente ya 
que no se cuenta con un equipo 
multidisciplinario, la DEMUNA con la ayuda de 
un psicólogo realiza los informes cada vez que 
el juzgado lo requiera ese informe son detalles 
de las entrevistas, visitas domiciliarias y la 
atención psicológica como también los 
informes sobre el cumplimiento de la medidas 
en unidad receptoras respecto a la medida 
socioeducativa de prestación de servicios a la 
comunidad; si contaríamos con un equipo 
multidisciplinario se cumpliría con la finalidad 
de las medidas y se aplicaría el enfoque 
preventivo, este equipo multidisciplinario está 
conformado por un psicólogo el cumple el 
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relacionado a que tienen familia monoparental 
con padres solteros, viudos o divorciados 
trayendo como consecuencia la ausencia 
emocional. El ítem sexto muestra que los padres 
sí participan, aunque muchos de ellos no asisten 
cuando son llamados. El ítem séptimo muestra 
que los mecanismos que se debe utilizar para 
mejorar el tratamiento de los adolescentes son la 
intervención educativa y formativa, la inserción 
laboral y la intervención terapéutica. El ítem 
octavo muestra que si es necesario contar con un 
centro juvenil que trabaje con medio abierto y 
medio cerrado ya que garantiza que los jóvenes 
tengan una oportunidad a través de los servicios 
que este centro se desarrollan como es el 
servicio de orientación al adolescente. 
trabajo de modificar el comportamiento del 
adolescente mediante asesoramientos y 
acompañamiento , trabajador social el cual 
fomenta el desarrollo de las potencialidades 
del adolescente, el educador social el cual 
evalúa el comportamiento del adolescente el 
cual integra actividades educativas y el 
promotor social que se encarga de realizar los 
programas y eventos educativos. El experto 
nos menciona que la mayoría de los 
adolescentes presentan problemas familiares 
con padres separados, viudos, esto hace que 
los adolescentes por su propia edad tiendan a 
relacionarse con otras personas de su entorno 
copiando ciertas conductas negativas con el 
fin de ser aceptado porque probablemente no 
hay esa atención emocional dentro de la 
familia, es por ello que no participan en el 
llamado de la DEMUNA por lo cual muchas 
veces el adolescente cumple su medida 
socioeducativa no logrando cumplir con la 
finalidad y en peor de los casos no cumple con 
la medida, finalmente se evidencia que es 
necesario contar con un centro juvenil el cual 
ayudara aplicar los métodos necesarios para 
el tratamiento de los adolescentes. 
ENTREVISTA Nº2 
El ítem primero muestra que, si es necesario 
contar con un equipo multidisciplinario con el fin 
de llegar más a fondo del porque el adolescente 
le llevo a comer una infracción. El ítem segundo 
muestra que los informes que se presenta son a 
pedido del juzgado de familia el cual la DEMUNA 
reporta si el adolescente cumplió o no con dicha 
medida. El ítem tercero muestra que se realiza el 
Esta entrevista realizada al psicólogo 
encargado de la DEMUNA refleja las carencias 
en el tratamiento de adolescentes infractores y 
concuerda con el doctor Jhon Tafur encargado 
del área de DEMUNA respecto que no cuentan 
con los programas necesarios para la 
aplicación de métodos, la DEMUNA 
(Defensoría    municipal    del    niño    y    el 
adolescente) como órgano interinstitucional 
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seguimiento individual solo cuando el juzgado lo 
requiera. El ítem cuarto muestra que los métodos 
que utilizan para el tratamiento infractor son 
diferenciados y lo hacen través de un diagnóstico 
de conductas la conducta persistente y la forma 
esporádica. El ítem quinto muestra que los 
problemas que a menudo presentan estos 
adolescentes son de índole familiar. El ítem sexto 
muestra que los padres participan muy pocas 
veces en el tratamiento de estos adolescentes. El 
ítem séptimo muestra que los mecanismos que 
se utilizaría para el tratamiento de los 
adolescentes infractores serían la 
implementación de un equipo multidisciplinario ya 
que se elabora un informe global respecto a cada 
infractor. El ítem octavo muestra que si es 
necesario contar con un centro juvenil porque 
serán atendidos por un equipo especializado. 
protege el bienestar del niño y adolescente y 
cuenta con un equipo multidisciplinario en este 
caso la DEMUNA Tarapoto no cuenta con ese 
equipo haciendo dificultoso cumplir con la 
finalidad de las medidas socioeducativas, el 
psicólogo menciona que es necesario la 
intervención educativa que involucre la 
educación en valores y desarrollo personal del 
adolescente, la inserción laboral el cual 
mediante programas el adolescente desarrolla 
sus habilidades que pueden generar sus 
propios ingresos y la intervención terapéutica 
que evalué los factores de riesgo de cada 
adolescente infractor. 
RESULTADO 
Referente al objetivo Nº4 
Explicar el trabajo que realiza el equipo encargado en el seguimiento y tratamiento de los 
adolescentes infractos en relación al cumplimiento de las medidas socioeducativas no privativas de 
libertad. Se identificó que dentro del trabajo que realiza la asistenta social es el informe técnico de 
manera mensual y el informe final donde adjunta las asistencias durante la duración de la medida, 
con el fin de demostrar si cumplió o no cumplió con la medida socioeducativa interpuesta. Respecto 
al trabajo que realiza las DEMUNA emite reportes al juzgado de familia, no cuentan con un 
personal adecuado ni con la infraestructura adecuada para la realización de las medidas, puesto 
que solo se limitan a verificar, mas no ha profundizar los factores por el cual el adolescente ha 
cometido dicha infracción muy por el contrario si se contaría con un equipo multidisciplinario que 
aplique los programas, métodos, técnicas la situación sería diferente, proteger los derechos y 
bienestar de los niños y adolescentes es fundamental y es problema del Estado mejorar las 
políticas para el tratamiento de los adolescentes infractores. 
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V. DISCUSIÓN 
Con respecto a mi primer objetivo sobre “Explicar las limitaciones en la 
aplicación de las medidas socioeducativas no privativas de libertad en 
Tarapoto”, se ha evidenciado que el equipo multidisciplinario que cuenta la 
ciudad de Tarapoto respecto a los adolescentes infractores es escaso y 
deficiente. Por tanto, al no contar con el servicio de orientación el adolescente 
no podrá reinsertarse ni cumplir con la medida de una manera satisfactoria, lo 
cual cabe la probabilidad que el adolescente recaiga en actitudes que van en 
contra de la norma. En ese contexto, Rosa, P (2017) que lleva como título 
“intervenciones psico-formativas, como orden judicial, en programas de 
reinserción para niños y adolescentes infractores en México” (Artículo), Revista 
vía Iuris, Colombia, concuerda con los resultados obtenidos toda vez que esta 
investigación menciona que la sociedad debe dejar de ver al internamiento 
como un medio de solución de conflictos. Se necesita es ir más allá del hecho 
cometido y enfocarse en el porqué de las conductas del adolescente que van 
en contra de ley, de este modo incorporar y aplicar medidas que ayuden a su 
desarrollo, formación psíquica y psicológica. Pues como se sabe el adolescente 
por la propia edad es un agente de cambios, lo cual concuerda con nuestra 
hipótesis toda vez que en el servicio de orientación al adolescente si tiene 
implicancia con las medidas socioeducativas no privativas de libertad en 
Tarapoto porque es necesario para la rehabilitación, seguimiento y orientación 
del adolescente infractor. Los resultados obtenidos apoyando los criterios que 
se debe tomar en cuenta para el tratamiento y manejo de los adolescentes 
infractores, realizando un diagnóstico profundo y llegar a la raíz del problema 
con la ayuda de los especialistas conocedores del tema. Este criterio se 
refuerza por la teoría de la pena relativa, lo cual será positiva siempre y cuando 
tenga como finalidad la resocialización, de esta manera el adolescente no será 
tratado como un objeto, sino como un sujeto de derechos y dentro de esos 
derechos es recibir la atención adecuada y tratamiento adecuado. 
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El objetivo número dos “Analizar el SOA- servicio de orientación al adolescente, 
las medidas socioeducativas no privativas de libertad respecto a los 
adolescentes infractores”; el servicio de orientación al adolescente es un 
documento técnico que se aplica en 17 distritos judiciales en nuestro país, 
muchos de esos centros juveniles empezaron como centro piloto con la 
finalidad de ver la evolución de estos adolescentes. Las medidas 
socioeducativas son impuestas dependiendo de la gravedad de la infracción 
que tiene como último fin el internamiento. La medida socioeducativa de 
prestación de servicios a la comunidad se lleva a cabo en las municipalidades 
depende del lugar de residencia del adolescente priorizando que muchos de 
ellos son de otros distritos y no cuentan con los medios económicos necesarios 
para cumplir en la municipalidad de Tarapoto ya que no es saludable que el 
adolescente se aleje de su núcleo familiar y se rompa este vínculo lo cual es 
considerado muy importante para que el adolescente pueda reinsertarse. 
Respecto a las demás medidas como es la libertad asistida, libertad restringida 
se realizan mediante entrevistas de manera mensual y se da siempre y cuando 
el adolescente asista, bajo esta premisa los autores como Costa, C. Pereira, M. 
y Silva (2019) concuerdan que el valor de la familia en las medidas 
socioeducativas es indispensable ya que los jóvenes ven a la familia como 
motivación y apoyo para la remoción de estos actos cometidos en contra de la 
ley. En ese sentido Dias, A. Dorian M. y Simón (2011) corrobora lo que dice el 
autor anterior, la familia está más allá de un simple árbol genealógico o 
parentesco sanguíneo, la familia es la primera escuela de aprendizaje e influye 
en el comportamiento de los adolescentes. 
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En el objetivo número tres “Analizar el cumplimiento de las medidas 
socioeducativas no privativas de libertad mediante registro de datos de los 
expedientes emitidos en el segundo juzgado de familia de Tarapoto”, en 
nuestro distrito de Tarapoto muchas de estas medidas socioeducativas no 
cumplen su finalidad ya que no contamos con el equipo requerido. Por otro 
lado, no cuentan con las instalaciones ni el personal idóneo, tampoco las 
herramientas en donde puedan ser orientados y tratados, contraviniendo a la 
norma que expresa que estos adolescentes tienen que cumplir estas medidas 
en un centro juvenil en medio abierto y con el equipo necesario. Es importante 
mencionar que la mayoría de estos adolescentes son de clase baja con familias 
divididas, muchos de ellos huérfanos, que al verse en necesidad de pobreza 
recurren a cometer actos que van en contra de la ley. A todo eso el autor 
Zúñiga, P (2017) que tiene como título “la aplicación de medidas 
socioeducativas y la seguridad jurídica en los adolescentes infractores” (tesis 
pregrado) Universidad técnica de Ambato, Ecuador, hace un aporte 
mencionando que las normas en general son de pleno conocimiento de la 
sociedad y por ende debería de ser cumplidas a carta cabal. El problema radica 
que cuentan con autoridades con escasa preparación que retrasan el sistema y 
no ayudan a construir una base sólida de medidas que favorezca a la sociedad 
evidenciando que jueces y especialistas en adolescentes infractores han 
cometido errores en el juzgamiento respecto a las medidas impuestas a los 
jóvenes infractores. En ese sentido la teoría integradora, iniciativa de Farrington 
1996, hace un aporte a nuestro trabajo toda vez que esta teoría hace mención 
que los adolescentes de familias de clase baja son los que están propensos a 
cometer actos que van en contra de la ley al verse frustrados por su condición 
económica, ya que a esa edad tienen deseos de las cosas materiales y quieren 
igualar este status, esta teoría cumple una función muy importante y nos ayude 
a reducir la delincuencia juvenil. 
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Respecto al objetivo número cuatro “Explicar el trabajo que realiza el equipo 
encargado en el seguimiento y tratamiento de los adolescentes infractos en 
relación al cumplimiento de las medidas socioeducativas no privativas de 
libertad”. Dentro del trabajo que realiza el equipo del juzgado de familia que 
solo cuenta con una asistenta social que no solo ve casos de adolescentes 
infractores, sino que también violencia familiar, tenencias y más. Por ello, que 
solo se limita a realizar entrevistas, para seguidamente elaborar informes 
técnicos de manera mensual para ser remitidos al juez de familia; cabe 
mencionar que no cuentan con equipo multidisciplinario completo lo cual limita 
el cumplimiento de las medidas socioeducativas porque no existe las 
herramientas necesarias, tampoco con la infraestructura para llevar un 
seguimiento exhaustivo de estos adolescentes infractores. Sólo se cuenta con 
el apoyo de la DEMUNA que aún no cuenta con la acreditación; es por ello que 
muchas veces rechazan al adolescente y lo envían directamente con la 
asistenta social. Bajo este argumento los autores Bonatto, V. y Fonseca, D. 
(2020) apoyan esta teoría, mencionando que los socios educadores   cumplen 
un papel fundamental y que el Estado debe promover la solidificación del 
proyecto de vida y den oportunidades a los jóvenes y se los oriente de manera 
educativa, así como la responsabilidad por los actos realizados, según su 
gravedad. Los autores Coscioni, et al., (2020), refuerzan este criterio y 
mencionan que lo que favorece la efectividad de los programas que ayudan a 
los adolescentes infractores es la participación familiar. Es   necesario contar 
con un equipo multidisciplinario que acoja tanto al adolescente infractor y a sus 
familiares. Finalmente, la teoría de la personalidad concuerda con este objetivo 
toda vez que la familia es el modelo base para el desarrollo del adolescente lo 
cual los coloca como observadores y según los valores recibidos irán forjando 
su personalidad. 
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VI. CONCLUSIONES 
6.1. Las medidas socioeducativas interpuesta por el juzgado de familia 
Tarapoto tienen muchas deficiencias, empezando que no se cuenta con 
mecanismos de control de la ejecución de las medidas interpuestas a los 
adolescentes por el juzgado; sumando a eso que no contamos con la 
infraestructura necesaria para el desarrollo de estas medidas. 
 
6.2. Todas las medidas socioeducativas según el código de responsabilidad 
penal del adolescente tienen que ser cumplidas en un centro juvenil; 
aplicando diferentes programas de intervención según sea el diagnóstico 
de cada uno de los adolescentes, con un tratamiento individual, el servicio 
de orientación al adolescente cuenta con estos programas que han 
funcionado en 17 distritos judiciales de nuestro país. 
 
6.3. La falta de un equipo multidisciplinario dificulta el tratamiento de los 
adolescentes infractores ya que no existe los mecanismos necesarios 
para completar de una manera eficaz el cumplimiento de las medidas 
socioeducativas. 
 
6.4. La modalidad que se utiliza en el tratamiento de adolescentes en el 
juzgado de familia Tarapoto son los informes técnicos que realiza la 
asistenta social, de manera mensual a pedido del juez de familia, siendo 
muy carente la manera como manejan la intervención de estos 
adolescentes infractores. 
 
6.5.  Finalmente, se concluye afirmando la hipótesis positiva lo cual menciona 
que el servicio de orientación al adolescente sí tiene implicancia con las 
medidas socioeducativas no privativas de libertad en Tarapoto, porque es 
necesario para la rehabilitación, seguimiento y orientación del adolescente 
infractor. 
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VII. RECOMENDACIONES 
7.1. La sociedad, jueces y fiscales deben presionar al señor presidente de la 
Corte Superior de Justicia San Martín cumpla con gestionar la creación de 
un centro juvenil el cual se pueda aplicar el servicio de orientación al 
adolescente no solo en medio abierto, sino que también ayudará a los 
jóvenes que cumplen medidas socioeducativas de internamiento ya que 
esto obedece a una política de estado. 
 
7.2. Como política de prevención se debería aplicar un centro piloto para el 
tratamiento de los adolescentes, con el fin de ver la evolución de estos 
adolescentes a través de los programas que brinda el documento técnico 
sobre el servicio de orientación al adolescente. 
 
7.3. El Estado peruano en coordinación con el poder judicial debe implementar 
políticas de prevención, reforzando los programas que cuenta el servicio de 
orientación al adolescente para el tratamiento y diagnóstico del adolescente 
infractor. 
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DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD DEL AUTOR 
Yo, yadixa sugey Sandoval salas identificado con DNI N°73386522 egresado de la 
Facultad de Derecho y Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Cesar 
Vallejo filial Tarapoto, declaro bajo juramento que todos los datos e información que 
acompañan al Trabajo de Investigación Tesis titulado: “El Servicio de Orientación al 
adolescente y su implicancia en las medidas socioeducativas no Privativas de 
Libertad en Tarapoto”, es de mi autoría, por lo tanto, declaro que el Trabajo de 
Investigación Tesis: 
1. No ha sido plagiado ni total, ni parcialmente. 
2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente 
toda cita textual o de paráfrasis provenientes de otras fuentes. 
3. No ha sido publicado ni presentado anteriormente para la obtención de otro 
grado académico o título profesional. 
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni 
duplicados, ni copiados. 
En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, 
ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por 
lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la 
Universidad César Vallejo. 
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CARTA A EXPERTOS PARA EVALUACIÓN DE CUESTIONARIO 
 
Tarapoto, 02 de mayo 2021 
 
 
Apellidos y nombres del experto: Grethel Silva Huamantumba 
 
Asunto: Evaluación de cuestionario 
 
 
Sirva la presente para expresarles mi cordial saludo e informarles que estoy elaborando mi tesis 
titulada: “EL SERVICIO DE ORIENTACION AL ADOLESCENTE Y SU IMPLICANCIA EN LAS 
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD”, a fin de optar el grado de: 
TITULO EN DERECHO 
 
Por ello, estoy desarrollando un estudio en el cual se incluye la aplicación de una entrevista 
denominado: “Entrevista estructurada”; por lo que, le solicito tenga a bien realizar la validación de 
este instrumento de investigación, que adjunto, para cubrir con el requisito de “Juicio de expertos”. 
 
Esperando tener la acogida a esta petición, hago propicia la oportunidad para renovar mi 
aprecio y especial consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
YADIXA SUGEY SANDOVAL SALAS 
Apellidos y nombres 
DNI N° 73386522 
 
 
Adjunto: 
• Título de la investigación 
• Matriz de consistencia (problemas generales y específicos, objetivos generales y 
específicos, hipótesis general y específicos, metodología, población ymuestra) 
• Cuadro de operatividad de variables 
• Instrumento 
INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
I. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto: Grethel Silva Huamantumba 
Institución donde labora : Independiente 
Especialidad : Magister 
Instrumento de evaluación : Entrevista estructurada 
Autor (s) del instrumento (s): Yadixa sugey Sandoval salas 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2) ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre 
de ambigüedades acorde con los sujetos muestrales. 
    X 
 
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten 
recoger la información objetiva sobre la variable, en todas 
sus dimensiones en indicadores conceptuales y 
operacionales. 
   X  
 
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico, innovación y legal 
inherente a la variable: las medidas socioeducativas no 
privativas de libertad 
    X 
 
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre 
la definición operacional y conceptual respecto a la variable, 
de manera que permiten hacer inferencias en función a las 
hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
    X 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y 
calidad acorde con la variable, dimensiones e indicadores. 
   X  
 
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y 
variable de estudio: las medidas socioeducativas no 
privativas de libertad 
   X  
 
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la 
realidad, motivo de la investigación. 
  X   
 
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los 
indicadores de cada dimensión de la variable: las medidas 
socioeducativas no privativas de libertad 
  X   
 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos 
responden al propósito de la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 
    X 
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala 
valorativa del instrumento. 
    X 
PUNTAJE TOTAL  
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
 
 
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 42 
Tarapoto 02 de mayo de 2021 
 
CARTA A EXPERTOS PARA EVALUACIÓN DE CUESTIONARIO 
 
Tarapoto, 02 de mayo 2021 
 
 
Apellidos y nombres del experto: DIANA CAROLINA MELÉNDEZ RÍOS 
 
Asunto: Evaluación de cuestionario 
 
 
Sirva la presente para expresarles mi cordial saludo e informarles que estoy elaborando mi tesis 
titulada: “EL SERVICIO DE ORIENTACION AL ADOLESCENTE Y SU IMPLICANCIA EN LAS 
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD”, a fin de optar el grado de: 
TITULO EN DERECHO 
 
Por ello, estoy desarrollando un estudio en el cual se incluye la aplicación de un cuestionario 
denominado: “Cuestionario sobre guía de observación”; por lo que, le solicito tenga a bien realizar la 
validación de este instrumento de investigación, que adjunto, para cubrir con el requisito de “Juicio 
de expertos”. 
 
Esperando tener la acogida a esta petición, hago propicia la oportunidad para renovar mi 
aprecio y especial consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
YADIXA SUGEY SANDOVAL SALAS 
Apellidos y nombres 
DNI N° 73386522 
 
 
Adjunto: 
• Título de la investigación 
• Matriz de consistencia (problemas generales y específicos, objetivos generales y 
específicos, hipótesis general y específicos, metodología, población ymuestra) 
• Cuadro de operatividad de variables 
• Instrumento 
INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
II. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto: DIANA CAROLINA MELÉNDEZ RÍOS 
Institución donde labora : Fiscalía penal bellavista 
Especialidad : Magister 
Instrumentode evaluación : Guía de observación 
Autor (s) del instrumento (s): Yadixa sugey Sandoval salas 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2) ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre 
de ambigüedades acorde con los sujetos muestrales. 
    X 
 
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten 
recoger la información objetiva sobre la variable, en todas 
sus dimensiones en indicadores conceptuales y 
operacionales. 
    X 
 
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico, innovación y legal 
inherente a la variable: las medidas socioeducativas no 
privativas de libertad 
    X 
 
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre 
la definición operacional y conceptual respecto a la variable, 
de manera que permiten hacer inferencias en función a las 
hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
    X 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y 
calidad acorde con la variable, dimensiones e indicadores. 
   X  
 
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y 
variable de estudio: las medidas socioeducativas no 
privativas de libertad 
   X  
 
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la 
realidad, motivo de la investigación. 
  X   
 
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los 
indicadores de cada dimensión de la variable: las medidas 
socioeducativas no privativas de libertad 
  X   
 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos 
responden al propósito de la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 
    X 
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala 
valorativa del instrumento. 
    X 
PUNTAJE TOTAL  
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
 
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 43 
Tarapoto 13 de diciembre de 2020 
 
 
 
 
CARTA A EXPERTOS PARA EVALUACIÓN DE CUESTIONARIO 
Tarapoto, 02 de mayo 2021 
 
 
Apellidos y nombres del experto: EDWAR PALOMINO SANTA CRUZ 
Asunto: Evaluación de cuestionario 
 
 
Sirva la presente para expresarles mi cordial saludo e informarles que estoy elaborando mi tesis 
titulada: “EL SERVICIO DE ORIENTACION AL ADOLESCENTE Y SU IMPLICANCIA EN LAS 
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD”, a fin de optar el grado de: 
TITULO EN DERECHO 
 
Por ello, estoy desarrollando un estudio en el cual se incluye la aplicación de un cuestionario 
denominado: “Cuestionario sobre guía de observación”; por lo que, le solicito tenga a bien realizar la 
validación de este instrumento de investigación, que adjunto, para cubrir con el requisito de “Juicio 
de expertos”. 
 
Esperando tener la acogida a esta petición, hago propicia la oportunidad para renovar mi 
aprecio y especial consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
YADIXA SUGEY SANDOVAL SALAS 
Apellidos y nombres 
DNI N° 73386522 
 
 
Adjunto: 
• Título de la investigación 
• Matriz de consistencia (problemas generales y específicos, objetivos generales y 
específicos, hipótesis general y específicos, metodología, población ymuestra) 
• Cuadro de operatividad de variables 
• Instrumento 
 
Anexo 03. Operalizacion de variables. 
 
Anexo 04. Instrumentos validados por los especialistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA DE ANALYSIS OOCUHENTAL 
Roferonto al ob]etivo N"2: AnaJlzar el 9OA- sorvlcio da orDntacJdn al adolesconte y las medidas soclooducatlvas no 
privaf ivas de libertad res pecto a los adolesnentes infractores mediante Aruâlisis de documental. 
DCiCUMENTO CCTNTENIDO. ANALI\ ISO 
NORk'IATIVO 
 
 
 
 
RESULTADO 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buen dfa 
EMTREVFSTA 
DlRfDlDO A LOS ENCARQADOS DEL 
CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
MEDIDAS SOClOEDUCATfVAS. 
Soy estudian!e de Pre-grado de la Universidad Cesar Vallejo — FaciJtad de 
Derecho. Me encuefltro realizando m trabajo de investigacién denomnado: El 
Servioo de Orientaoién al Adoiescente y su implicancia en las Medidas 
socioeducativas no Privativas de Libertad en Tarapoto. Agradeceré a usted se 
sirva contestar a las preguntas planteadas con la mayor sinoeridad pasible, el 
cual tiene corno objetivo general Analizar d• qué mansra el Servlcio d• 
orlerttaclén el adolaecente tlsne Impllcancle en las modidaa 
socioeducatfvaa no prlvatlvas de llbertad en Tarapoto correspondleme al 
objetlvo especffioo N.* J -Explicar el babajo que realiza el equipo encwgado 
en el seguimento y tratamiento de los adolescences infiactos en relacién al 
cumplimiento de las medidas socioeducativas no privativas de libertad 
mediante entrevista.- 
1.- ¿Uatnd considers que as neceearto contar con un equipo 
multldlsclpllnarto en Terapoto para el segulmlonto de los adoleacentss 
infrnctores quo cumplen medidaa eocioeducetivaa no privativaa de 
tlbertad? 
2.- ¿Qué tlpo de reporter ftacon al juzgado de famtlia y cada cuanto tiampo 
lo reallzan? 
3.- ¿Realixan un seguimiento individual a cada adoleecente infractor? 
4.- ¿Qué tlpo de métodos utllizan parn el tratamlento de loe adolsauernae 
5.- ¿Qué tlpo de probl•mac precentan estoc adolescences Inftactoree a 
menudot 
8.- ¿Doc padres de Camilla o apoderados tamblén pmtlclpan durame el 
cumplimiento de lac modides? 
7.- ¿,Qu4 mecanlcmoc ae utlllzarfa para me}oraz el aracamlento de loc 
adolescences lnframorest 
a.- ¿usted croe que es necesarlo comar con un cemro }uvenll que tmba}e 
con media abierto y cerrado‘7 
 
 
R 
Anexo 05. Documentos presentados para aplicación de Instrumentos de 
recolección de datos de expedientes de manera referencial 
 
Respuesta del Segundo Juzgado Especializado de Familia Tarapoto 
 
 
 
 
Anexo 06. Instrumentos de recolección de datos. 
 
 
Entrevista N°01 
 
 
 
 
Entrevista N° 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista N° 03 
 
 
 
 
ociosducativae no privatlvea 
  
 
 
 
 
 
a- ¿cu4lcs aerlon Doc elector ei loe )évenes fueran rehabil‹tadaa 
medians el (SOA)- aervicio de ortentscl4n al ado scente en Tarapoto? 
No, as pueden cuantificar los efectoe debido que cada infractor as un caso 
particular y menos existe una data naconal que permits Ilevar un control de 
tos menaces infractores. 
 
adoleacentea en Tarapoto?' 
Los més frocuentes son: Lesones denvas de nobservanc6 de reglas de 
t insito, vlolencia sexual, hurto y robo. 
 
6.- ¿los menoraa aanclonadae vuelven e relncidlr en laa mismas 
infmccionee pensfaa o en obae7 
Se debe precisar que exislen algunos menoree que reinciden en las mismas 
infracciones, krs cuales representan el 1%. 
7.- ¿Qué relacién liens el 501 con la ejacuci6n da Ia• medidaa 
eocioeducauvae no prlvatlvaa de /lbertad7 
Deecpnozco dicha informaci6n al no exietir data nacionel. 
 
8.- ¿Da que manem afacts st vinculo familiar reapecto e que no 
eontamoa eon un centro de rehablllQcldn de menoree lnfmctorea   en 
Tarap to? 
Desconozco, reterida informaci0n debido al ser srgano persecutor de la 
infraccidn, no podemoe taner una vinculacidn eobra el estedo anlmico de la 
familia del infiador. 
 
 
9.- ¿Ee poaibb que ioa adoMacentss infractorea ea rainaertan a la 
eocadad de una manera catlafactorla con el sOA- aarvlckz de 
orientscl6n al ado ecentsl 
Dacoonozco referida informacidn at no existir data al respecto. . 
 
 
No, exists una data a nivel judicial que permñs deterfriinar ai laa medidas 
eocioeducativae no pnvatws de 1ibertad cumplen con la finalidad educadora y 
8oclalt2adora en TarapotD, '/ 80 agLI€!iZd Al t9M6 II fiO 6xi8tlr Uh 0qUlpo 
muhidisciphoeno perenne de ie ejecuc+dn de \emedida 
 
41. ¿De qué manera •e geetioneria un centro juvenil en Tarapoto el cue! 
serla mGs fac6ble la apllcacién d¥ SOA (aervlclo de orlantscl6n al 
udoloecsntu) enTzeepoto? 
 
Es una decision que obedece a una golitica de eetado que corraspgnde al 
Gobiemo regional y el Poder Judicial, uglizando drver8os mecaniamoe como 
oonvenioe, obraa par impueatos y otroa 
12.- ¿Qulén aupervlca el curnpllmlento de laa medidaa de Noa 
Al ester en |yego el interés supeñor del niño lo puede realizar el Minicteño 
Publics, Poder Judicial, Defonsoria del Puebto y los progenitores es una 
interpretaci6n acorde a to establecido por la CIDH 
 
13.- ¿Uatsd oonaidera que pudiera ear posit e ie aplioacion del SOA 
\sorv i c\o  dc  orientacl6n  al  adolescents)  como  un  cantro  photo  en  la 
eluded de Tarapoto7 
Fa una deciaidn quo obedece a una politics de estado que corresponde al 
Poder Judicial. 
 
 
 
 
 
Respecto al objetivo Nº04 
Entrevista Nº01 
 
 
 
Entrevista Nº 02 
 
comaelemerros activos enmateria deprevencl6n de laviolencla y el deli‹o 
3.- gRealizan un seguimiento individual a cada adolescents infractor† 
Solo cuardo at juzgado to requiem. 
4.- ¿Qu4 tipo de mâtodoa utiliznn para el trotamlerno de loa edoleecenlaa 
-Tratamiemo psicolégico 
-Charas de o5entaci0n 
-Motivacién que involucra también a tos menoies 
 
5.- ¿Qut tlpo de problemes preaentsn eetoa adolesoentes Infractorae a 
menudo7 
Si bien ia mayorla de los adok›scentes infiactores proviene de una famita 
monoparental con padres solteros, separados, viudos o divorciados, estg 
compmbado que Ja caJidad de Jae relaciones intrafamiliares. (es decir, un 
adacuado nivel de involucrarniento entre padres e hijos y un peimanente 
acompañamiento emocional) tiene una influencia de mayor imporlancia sabre 
eI.consumo de alcohol y diogas y la conducta del menor que el estado civil de 
aua proqanitores; aunqua ciertamente e! rata es mayor en familiae 
monoparentales en la medida en que un solo padre deDe asumir toda la 
responsabilidad economica y forrnativa dentro del hogar, pudiéndose producir 
pm e1Io un menor control parental. Sin embargo, ee la diefuncionalidad familiar 
ylaauaencia emotional de los padras kms quese conatituyen como iactores de 
riesgo enlatoimaci6n deNos nifjos y adolescences. Lalaboi formaiivadelos 
niñoa y adolascentes es, en gran medida, uno de [as principales rolas que 
 
dantro de una sociedad. 
 
6.- ¿las padrea de femille o apoderedos tamblén participan durente al 
cumplimiento de las medldaa† 
Si, peio muchos de ellos conforman families disfuncionales no pudiéndose 
cumplir con esta finaIidad. 
z.- ¿Qu4 mecanismoa ee utillearfa para meprar st tratemlente de loa 
adolescentes Inftactores† 
• La iniervencién aducatua y formativa en todos sus amplios contenidos: 
es‹:olarizaci6n, formaci6n prolesional, deporte, educacibn no formal con las 
ru‹inas de la vida co‹idiana, actividades de educacidn en valores y desarrollo 
 
-Lainsercian laboral, corno eyefundamental deinserci6n social,quecomprende 
tan a desde el primer momento de busqueda de empk›o y desarollo de was 
aptitudes para conseguirlo como el man enimien\o y el apoyo almenor durante 
el desarrollo y consolidacién en el mismo. 
-La intervenñén terapéutica y profesional qua atienda las nacesidades 
ciimin6genas especificas, es decii. los faaotes de riesgo anâmicos presences 
en cada raso. 
8.- ¿usted eras qzza ea neceaario contar oon un eentro juvenil que trabaje 
 
 
Sitoda vez que esto garantlza queios j0venes infractores tengan laoponun dad 
a travée de los sewicios que en este se daaarrolla como e6 el servieo de 
a ientacion al adolescents el cual cuen s con diferentes prograr«as para el 
desarrollo tanio persona Tel adolescents. 
 
 
 
 
 
 
Entrevista Nº03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
